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Yaşar Nabi ya da 
Gündem de Olan
Ahmet YORULMAZ
Çağı her alanda geriden İzliyoruz. Siyasette, bilimde,sanatta... «Sanatta değil!» diyeceklere, öteki tü k » lerdekl Üretkenliklerle bizdeki çalışmaları, yaratıla­
rı karşılaştırmaları gereğini anımsatalım.
Sanatın, sanatla nn toplumlar üzerindeki etkilerini 
anlatmak için, kitapları karıştırarak, bir dizi alıntılar 
yapmanın anlamı yok. însnımıza çevremize bir göz at­
mamız yeter, artar bile.
Düne kadar gelen siyasetçilerimizde sanatm «S»sİ 
ve sanatın getireceği incelikle insana saygı yok. B ir 
kitle haberleşme aracı olan, Türkiye gerçeğinde bttyilk 
bir yeri bulunan televizyonda sanat yok, sanatçıya say­
gı yok. Düzenin olanaklarından yararlanıp sınıfsal aşa­
ma yapanlarda, sıralının bilincine vararak kültüre, 
sanata değer verenler yok. Liselerdeki kültür ve sanat 
dersleri de çağın çok gerisinde...
Sonra televizyonun camında birbirini, insanlarıma 
n  öldürenlerin sanalsız, kültürsüz yetişenlerin, tekdüze 
cinayet anlatılan... Sanatla, kültürle insan öldürülür 
anlamına alınmasın bunlar. Bunlarsız olduklarından İn­
san öldürdüklerini vurgulamak anlamışadır sözlerimiz.
Geçtiğimiz günlerde Türk kültür yaşamına en bü­
yük hizmeti vermiş, Cahit KUlebi’nin deyişiyle, «Cum­
huriyet döneminin yazm imparatoru» Yaşar Nabi N*- 
yrr aramızdan ayrıldı. Televizyonumuz, eksik olmasın, 
o günkü haberlerinin sonuncusu olarak verdi Yaşar Na- 
bitlin ölümünü. DUe kolay, 48 yıl çalış, kuşaklar y e t i»  
tir, bir devlet kuramımdan çok daha ciddi bir sorum­
lulukla ömür törpüleyerek, yüzlerce olumlu kitap ya­
yımla... Sonra, öldüğünü bile spor haberlerinden ön­
ceki, son haber olarak versinler!
Görebildiğimiz, bilebildiğimiz kadarıyla Batı tela- 
vizyonları, ülkelerinin kültür ve sanat yaşamlarında et­
kinlikleri olmuş kişilerin başına gelenleri, yayıncı di­
liyle söyleyelim, flâş haber olarak verirler. Bizdeyse 
son!
Çok merak ediyoruz, TRT Haber Dairesi görevlileri­
nin haber ölçütleri nelerdir? Hele hele neleri, hangi tür 
kitapları okuyarak yetiştiler? Hiç mİ Varlık Yayını oku­
madılar? Okumadılarsa, bir tür gazetecilik sayılan rad­
yo * televizyonculuğu nasıl yapabiliyorlar? Kitap oku­
muşlarsa, saygı, vefa denilen duygular hiç mi yer et­
medi içlerinde?
Türkiye’nin gündeminde olan şu, bu değil, kültür 
ve sanattır. Kültüre, sanata, sanatçıya saygıdır. Siyasal 
olsun olmasın, radyo • televizyonu İşgal eden tüyler ür­
pertici cinayetlerden kurtulmak istiyorsak, Yaşar Na- 
bl gibi iyi yurttaşların acı • tatlı haberlerine, etkinlikle- 
rina ön sırayı vermek zorundayız. Yetti artık çağın ge­
risinde kalışımız. Cinayetler, kafaların zenginleştirilme­
si, ruhların İnoeltilmesiyle önlenebilir. Bunun yolu ül­
kenin ozanından, yazarından, ressamından, yontucusun­
dan, sahne sanatçısından geçer.
Radyo - televizyon sorumluları danışma kurallarım 
toplamasınlar boşuna. Çok sınırlı yayın saatlerindeki 
havaya giden dakikaları saniyeleri kazanmaya çalışırlar­
sa, günlük yayında toplam otuz dakikalık bir zaman çı­
kar ortaya. Her gün otuz dakika kazanmak demek, bu 
dakikaları kültür ve sanata ayırarak, toplumlunuzun ge­
lecekteki kurtuluşunu hazırlamak demektir.
Kanımızca da bu otuz dakika şöyle kazanılablllr 
Dakikalar alan gereksiz özetlerden vazgeçerek; ha­
berleri şimdiki gibi pramlt biçiminde değil, az - öz ka­
re haber olarak daha hızlı vererek; bantlar arasında 
hızlı geçişler yaparak; reklamların başında ve sonunda 
yeralan, zaman yiyen «reklamlar» spotunu tamamen kal­
dırarak; hükümet tebliğ ve kararnamelerini verirken ya­
sal gerekçe sıralamalarından vazgeçerek...
Bunları yapabilirse TRT, Yaşar Nabi de bağışlar 
kendisine yapılanı.
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